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Ŋorran napurr marrtji---n, djaḏaw', "Way maṉḏa!  Waku'manydji.  Nhuma dhu ga nhina dhiyal."  
Ŋamany' linyu biyak, ga Bokulu'wuynha.  "Linyuny dhu bala---a, maypalgu.  Nawiku.  Yunuŋaḻiw' linyu 
dhu.  Ga waṯu linyu dhu marrtji gäma Djirrkayany;  bala ŋurrulil.  Nhawilil, ya bala;  Dhärulalil,"  biyak 
linyu. 
 
Ḻarr'nha.  Waṉḏi linyu marrtji---i, raŋiku---rr.  Ŋayiny muka ŋorra'ŋurranhawuynydja ŋäthil wäŋa 
Maḻagawan yän ŋunhi dhukarr-yarrgup.  Yaka ŋunhiny dhiyaŋuny bala limurr ŋuli ga 
ḏuwa'ṯuwaṯthun.   
 
Marrtji linyu---u, ga ṉoŋgurrnha ŋunhi Djigaymarran, bala linyu ḏuwaṯthurra.  Nhawiŋur, Muŋunbul.  
Ḏuwa---ṯ linyu.  Bala linyu gan marrtjinan ḏiltjikurrnha---a;  ŋayiny marrtjin waṯuynydja weṯin' 
nhuma'nhumar.  'A---a djanda.  Nhumar ga---n, bay';  bulu---u weṯi' ŋayi ŋupa---r, bay'.  Linyuny li 
gana dhärranha galkunna nhanŋu.  Ga bulu ŋayi nhumar waṉ'kurra.  Nhumar ŋayi ŋunhal, ŋurru-
ḻiw'ḻiwmaraŋal ŋayi ŋunhi dharpa bitjarr, bala ŋayi gan ḻäwu'ḻawuŋalnha.  "Dhuwal bäy litjalaŋ 
warrakan ya dhuwal.  Märr ga dharpa ḻäwu'ḻawum."  Bala linyu djatthurra.  Djatthurr linyu gandarr-
ḻurrthunmaraŋal, dharrdharryurr linyu, dhirr'yurr nhanukal, bala ŋayi ŋuparnha. 
 
Ŋupar ŋayi, barrku;  bumar ŋayi linyalaŋ bat, märraŋal linyu.  Waŋan rra nhanŋu, "Ŋali way 
yarrgupthunna."  "Nhaka yaka.  Bulnha ŋali dhu märrma'kum. Nhä mak ŋali dhu ḻurrkun'kum, bili 
dharrwa limurr ŋunha."  Ga bulu ŋayi---i, ga yalu'puy.  Djugu-nhäŋal ga---n, ga gupa dhiyal bili, ḏarrk!  
Ga bumar linyu bat, ga ḻarr'nha.  Waṉḏina---n, ŋayiny nhäŋalnha gumurr-retjan ya ŋunhi, dhuwal räli 
ŋunhi retja dhumbuḻ';  yakadhi ŋunha bala weyin'tja.  "Way!  Man'ku litjalaŋ dhuwal 'e."  Ŋarrany 
ŋunhi guyaŋan, yanbi guku ŋayi gan ḻakaraŋal.  "Go, man'ku litjalaŋ dhuwal go.  Ŋali buma 
litjalaŋguwuy ŋali, yalala dhu li waḏapmaram buku-bira'."  "Ya' litjalaŋ,"  bitjarr. 
 
Waṉḏin linyu, ŋoypuy linyu ḻapḻapmaraŋa---l, bilin;  ŋunhi linyu gan, ga nhawipuygun.  Gupapuygun 
djälthin.  Ŋayiny gan ŋunha yindiny yän ga garrwarnha gorruŋal.  "Ŋarra nhuna ḻaw'maram?"  "Yaka, 
ŋarra nhuna dhu ḻaw'maram."  Ŋayiny ŋula bala waṯuny, nhawiny;  Djirrkayany ḻiw'ḻiwmaraŋal, 
nhawikun.  Weṯiw'nha warrdjawarrdjayurr.  "Ŋarra nhuna ḻaw'maram, way!" "'e mak.  Gatjuy mak 
ŋarra nhuna dhu ḻaw'maram."  Ga ŋarra ŋanya ḻaw'maraŋal Djirrtjirrpuynha, ga dhoka ŋayi gan baṉa' 
ŋunha ŋayathaŋal, ga gaṯtjarrarra yirrik. 
 
Ŋonuŋdhin nhanukal rra gan.  Ŋayiny waŋan rraku, "Way!  Yothu nhe dhuwal, ŋarra nhuŋu dhu 
ḏulthu'yun."  "Nhaka yaka.  Nhepi yän dhu ga ŋal'ŋalyun, ŋarra balaŋ ŋarrany galkirrin,"  biyakun.  Ga 
bulu.  Ga buluny rra ŋanya ŋunhi ŋal'maraŋal gupalil, ŋayiny weṯiny' maṉḏa ga wuŋgandja galkin 
ŋupanmin, ga gapuny linyalaŋ gan ga ŋunhili bili dhärran galki linyalaŋgal. 
 
Ŋunhiny gapu linyalaŋ, ga ŋunhiyin bili yän, bäyŋu linyu ganha dharrway banikin'thu gänha.  
Ṉaŋ'thurra ŋayi beŋurnydja, ṉaŋ'thurra, ŋayiny weṯiny' ŋurruŋu---n;  ga ŋayiny wuŋgandja dhuḏiŋu.  
Wapthurrnydja ŋayi ŋunhi, djuḏup marrtjin gapulilnydja, batnha ŋayi ŋurrkaŋal nhawiny gapu 
manaparnha bilikan'tja.  "Wä---y!  Gapu litjalaŋ rarr'yurra,"  bitjarr.  Ŋayiny gan Gangaṉiwuynydja, 
nhawiny,  Djirrtjirrpuynydja dhaŋgaŋalnha baṉa'ŋur.  Ŋarrany ŋunhi, ga barrarinan ya bitjarr.  
Ganyim'thurrnydja, ga ŋayiny ŋunhi nhawikurr, barrariwurr dhaḻakarrwurr, bala wurrbitjmaraŋal 
ŋunhalnydja bala nhawin;  baṉan' garrwarnydja, bala gan dhaŋgaŋalnha. 
 
"Wä---y!  Nhaltjanna dhu rra dhuwal, nhaltjanna, nhaltjanna?"  "Wapthurra!  Wapthurra!  
Wapthurra!"  bitjarrnha ŋarrany.  "Yaka!  Gorrum yän dhu rra ga, gorrum."  Ŋayiny gan 
dhumbal'yurru ŋunhi, ga bulu ŋayi gan ŋunhi ŋuruk man'kuw djälthin.  'A---a, beŋur rra roŋiyin, ga 
yakan ŋamathanhany nhinanha, yän gitkitthurra yän nhanŋu. 
 
Ga ŋal'maraŋal, bulu bitjarr ḏiltji gurrupanmin, ga ŋal'maraŋal ŋanya marrtji---n;  ŋal', dhutnha 
ŋunhal garrwarnha ŋayi gan gitkitthurr baṉa'ŋurnha.  Ga ŋarrany ŋoyŋurnydja muka gitkitthu---rr 
nhanŋu---u, bilin.  Ŋayiny ḻapḻapmaraŋa---l, bilin;  beŋurnydja ŋayi, ga wapthurra yan.  Wapmaraŋal 
linyu ga---n, dhaŋaŋ man'kuny ŋunhi;  yarrgupnha.  Yarrgupthurra linyu marrtji---n, ga retja ŋunhi 
gurriri ga dhärra, waṉḏinan linyu marrtji---n, ga guṉinyi'ŋurnha, dhutnha linyu nhinan.  Rarr'yurr 
linyu bay' man'kuny, ŋayiny gan gurthan dhaŋalkuŋal waṉ'kurrawnha.  Dhaŋalkuŋal linyu---u, bilin. 
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